





BIBLIOGnAFIA: Oclio siglos de. poesía
ccLtalana. Antologia bilingüe de J. M.
C.astellet j J .
 Molas. Alianza Edito-
rial, S. A.. Madrid, 1969.
Encara que sigui amb una mica de
retard crec que val la pena dedicar un
cornentari a1 volum 216 de Alianza
Editorial, Ocho siglos de poesía ca-
lalana, antologia bilingüe de J. M.
Castellet-J. Mólas.
Sintetitzar la gran producció de
poemes que els països catalans han
donat al llarg de vuit segles, en unes
500 pàgines aproximadament, resulta
difícil, i més encara si tenim en comp-
te que és una edició bilingüe. Això fa
que shagin de suprimir alguns exem-
1)les de variant•s p.oétiques abundoses,
()prescindir de la poesia popuiar ano-
inenada també de Canya i cordill
—que rnantingué viva la llengua com
a forrna dexpressió collectiva al llarg
de la decadéncia (segles XVI-XIX)---.
Lantoiogia resulta, doncs, una pano-
ràrnica de la poesia culta. Castell.et-
Molas són tan conscients daquests. fets
.co•nl de 1es limitacion.s que tot això
comporta. Ells han pensat adreçar-se
a un públic concret, i la idea que
el volum sigui útil per a aquest públic
dóna 1es directrius a iobr.a.
En pri.mer lloc, el fet que lantolo-
gia sigui bilingü.e i textual la traduc-
ció dels poemes, fa explícita la inten-
ció de fer transcendi.r la nostra poesia
rn.és enllà dels límits idiomàtics.
Hemos sacrificado voluntariamen-
Ie autores y obras —o hemos ofrecido
sólo fragmentos de poemas largos-
de una selección que, en principio, era
rnucíio más amplia, para hacer posible
l(L edición bilingüe de los textos, he-
cíio que nos ha pa recido absolutamen-
te necesario en el caso de dos lenguas
lan próximas que permiten la lectura
correlativa de la traducción y el origi-
iial. (Pàg. 31.)
I també podein dir que, en general,
ofereixen •la visió .completa de la nos-
tra po.esia a un sector no especialitzat.
Pese a ello, creemos que para el
lector no especializado nueslra selec-
cióri ofrece los textos mínimos indis-
perisables para una iniciación a la
poesía catalana. (Pàg. 32.)
Els poemes sordenen cronològica-
inent per períodes literaris, els quals
també regeixen lestudi preliminar, de
tai manera que el lector pot conéixer
no sols un poem•a .sino també la rela-
ció que té amb altres de la mateixa
épo.ca
 i a més a més veure ai pròleg
lambientació històri.co - lit .erària en
qué sha produït. Castellet-Molas no
O1)liden en cap moment la importàn-
cia que tinguer.en els moviments •eco-
nòmics, de•mogràfics, etc... com a fac-
tors condicionants d.e la nostra cultura.
Ocho siglos de poesía catalana és
un treball que podríem qualificar de
científic, elaborat m.olt acuradament
damunt una àmplia bibliografia i una
pila de coneix.ements de poesia que bé
juntarnent, bé p.er separat, ens han
ofert diferents cops •els seus autors.
En resum, lantologia p.retén de ser
un llibre útil per •a un gran nombre
de le.ctors, tant pel s•eu format com
pel conti.ngut. Com
 a objecte, és una
edició econòmica i manejabie; com a
element destudi, va adreçat a tots
aquells que sinteress .en per la nostra
cultura.
